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Zásady pro vypracování :
l. Rekognoskace terénu.
2. Připojení lokality na polohový a výškoý systém'
3. Podrobné polohové a výškové zaměření.
4. Číselné a grafické vyhodnocení.
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